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2011 年 11 月 9 日（水）バトラー大学　リリーホール
　小林英樹の講義（美術学生向けのクラスにて）
2011 年 11 月 10 日（木）バトラー大学　リサイタルホール他
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　講演（１）：小林　聡・井上さつき・小林　英樹・Shane Monds　
2011 年 11 月 11 日（金）バトラー大学　リサイタルホール
　講演（２）：Zane Merritt・ 藤井たぎる・ Rusty Jones・Kazuaki Shiota　
　国際シンポジウム　「境界の消失と再生」
　室内楽コンサート（小林聡作品含む）
2011 年 11 月 13 日（日）バトラー大学　コンサートホール
　バトラー大学交響楽団演奏会にて　小林聡『アストライアー』世界初演
2011 年 11 月 14 日（月）インディアナ大学／バトラー大学
　インディアナ大学における講演（小林　聡・藤井たぎる）
　バトラー大学における井上さつきの講義（大学院の音楽学のクラスにて）　
2012 年 2 月 28 日（火）愛知芸術文化センター　
　公開講座「芸術におけるオリジナリティとフェイク」
2012 年 2 月 28 日（火）の公開講座の風景
愛知芸術文化センター 12 階・アートスペース EF にて
